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我思師，故我在～台灣教育改革的回顧與學術展望- 
陳伯璋教授紀念研討會 
實施計畫 
壹 緣起 
1990年代以來由民間與官方一連串的教育改革措施，揭開臺灣教育改革序幕。今年，2019
年 9月十二年國教新課綱即將實施，這近 30 年來臺灣教育的變化與發展，是臺灣教育史上非
常重要與關鍵時期。陳伯璋教授這三十年來在學術研究與教育理想之實踐，恰恰親身參與及
見證了這段歷史。無論是在課程學理的前沿研究與論述、中小學課程改革、教育的公平與正
義課題、高等教育改革及理念學校與實驗教育推動…等等，陳伯璋教授是諸多進步教育思想
觀念的啟蒙者、倡議者，更是諸多教育改革方案規劃設計的擘劃者與參與者。 
陳伯璋教授於 2018年 5月離世，化作千風。我們特於陳伯璋教授逝世周年舉辦學術研討
會，通過伯璋老師的學術研究關懷及教育理想實踐之道路，省思與前瞻臺灣這二十多年來的
教育學術研究及教育改革實踐之發展，藉以紀念伯璋教授對臺灣教育學術及教育改革的貢獻，
並追隨陳伯璋教授的腳步，克盡知識份子及教育人對臺灣教育發展的關懷與使命。 
 
貳 研討會子題 
ㄧ 課程學理的實踐與反思 
二 中小學課程改革的實踐與反思 
三 高等教育改革的實踐與反思 
四 教育社會學相關議題的實踐與反思 
参 研討會形式 
本研討會採邀稿制，針對四大主題，每一主題邀稿 3篇，合計 12篇研究論文。研討會發
表後，論文經修正及學術標準的雙外審，將集結出版專書於 109年出版。 
肆、研討會時間、地點、報名 
ㄧ、時間：108年 5月 11日(六)  
二、地點：臺灣師範大學教育學院二樓國際會議廳 
三、報名：即日起至 5月 7日 
    https://forms.gle/TKZD1Yck2eK71LtF7 
  
伍、辦理單位 
一、主辦單位：陳伯璋教授門生子弟學生會、淡江大學教育政策與領導研究所 
二、協辦單位：臺灣師範大學教育系、台灣另類暨實驗教育學會 
三、贊助單位：黃昆輝教授教育基金會、行天宮文教基金會 
陸、議程 
  
時間 活動內容 
08:30-09:00 報到 
09:00-09:20 開 幕 
主持人 譚光鼎教授(國立臺灣師範大學教育系/退休) 
貴賓-黃昆輝董事長(黃昆輝教授教育基金會) 
                潘慧玲院長(淡江大學教育學院) 
                林逢祺主任(國立臺灣師範大學教育系) 
09:20-10:30 主題ㄧ [課程學理的實踐與反思] 
            主持人 馮朝霖教授(政治大學教育系/退休) 
            與談人 周淑卿教授(國立臺北教育大學課程與教學傳播科
技研究所) 
(ㄧ)洪詠善主任(國家教育研究院課程及教學研究中心) 
     課程美學研究與實踐之回顧與展望：藝游誌探究取徑 
(二)薛雅慈所長(淡江大學教育政策與領導研究所) 
    潛在課程研究的分析視角與教育實踐力 
(三)鍾鴻銘教授(國立宜蘭大學通識教育中心) 
    課程批評 
10:30-10:50 休息/茶敘 
10:50-12:00 主題二  [中小學課程改革的實踐與反思] 
主持人 黃政傑終身榮譽教授(靜宜大學教育研究所) 
       與談人  張芬芬教授(臺北市立大學學習與媒體設計學系) 
發表人 
(ㄧ)蔡芸琤助理教授(國立臺灣大學共同教育中心)、 
    范信賢副研究員(國家教育研究院課程及教學研究中心/退休) 
    半/圓：資訊時代的永續學習 
(二)陳麗華教授(淡江大學課程與教學研究所) 
    王立心助理研究員(國家教育研究院教科書研究中心) 
    教科書研究的回顧與前瞻：期刊內容分析 
(三)李文富副研究員(國家教育研究院課程及教學研究中心) 
    臺灣課程改革的問題意識轉移之初探 
  
報名：即日起至 5月 7日  報名網址:  https://forms.gle/TKZD1Yck2eK71LtF7 
 
 
12:00-13:10 午餐/休息 
13:10-14:20 主題三 [高等教育改革的實踐與反思] 
               主持人 譚光鼎教授(台灣師範大學教育系/退休) 
               與談人 吳家瑩院長(國立東華大學花師教育學院/退休) 
發表人 
(ㄧ)張珍瑋副研究員(國家教育研究院教育制度及政策研究中心) 
    高等教育國際化的迷思與反思：全球趨勢與在地實踐 
(二)陳淑敏教授(大同大學通識教育中心) 
    論大學教授學術職業的結構與行動：知識社會學的分析視野 
(三)黃漢昌副教授(交通大學通識教育中心) 
    全球公民教育--一個通識教育的觀點 
14:20-14:40 休息/茶敘 
14:40-15:50 主題四 [教育社會學相關議題的實踐與反思] 
主持人 王如哲校長(國立臺中教育大學) 
               與談人 王慧蘭副教授(國立屏東大學教育系) 
發表人 
(ㄧ)譚光鼎教授(國立臺灣師範大學教育系) 
    教室文化的解析和思考 
(二)李錦旭主任(國立屏東大學社會發展學系) 
    我推動屏東學的心路歷程  
(三)張宏輝助理教授(國立東華大學社會學系) 
    教育社會學關係論的三種進路 
15:50-16:30 綜合討論與追思陳伯璋教授 
主持人 吳清基講座教授(淡江大學教育政策與領導研究所) 
       貴  賓 黃光雄院長(國立中正大學教育學院/退休) 
              許添明院長(國家教育研究院) 
              葉宏燈董事長(東莞台商子弟學校)(邀請中) 
              楊朝祥校長(佛光大學)(邀請中) 
              黃榮村董事長(高教評鑑中心)(邀請中) 
              盧美貴講座教授(亞洲大學幼教學系)                 
